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ABSTRAK
ANALISA GANGGUAN HUBUNG SINGKAT FASA R KE TANAH PADA
LINE MOTOR GAM-106-A (STEAM CONDENSATE PUMP)
DI PABRIK PUSRI 1B




Program Studi Teknik Listrik
Politeknik Negeri Sriwijaya
Pada proses penyaluran energi listrik ke beban, sistem seringkali
mengalami berbagai macam gangguan dimana gangguan hubung-singkat satu fasa
ke tanah lah yang paling sering terjadi. Kemungkinan terburuk dari terjadinya
hubung-singkat yakni kegagalan operasi sistem secara keseluruhan.Laporan akhir
ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya trip pada motor GAM-106-A
yang mengakibatkan semua motor di MCC 514 tripdan menemukan solusi yang
dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah trip ini. Penelitian ini menyelidiki
nilai arus hubung singkat satu fasa ke tanah yang terjadi pada line motor GAM-
106-A. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah line motor GAM-106-A
dimana untuk proses pengukuran line dilakukan pada kubikel motor GAM-106-A
di MCC 514. Perhitungan nilai arus hubung singkat satu fasa ke tanah dilakukan
setelah proses pengumpulan data berupa pengukuran tahanan isolasi terhadap
kabel fasa dalam mencari kabel fasa yang terhubung singkat ke tanah, data
spesifikasi komponen meliputi sumber (TR58), transformator daya (TR511), dan
penghantar, dan settingan GFR yang digunakan. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa besar nilai arus hubung singkat satu fasa ke tanah yang terjadi pada line
motor GAM-106-A sebesar 7,416 A dan GFR pada breaker feeder to MCC 514
disetting hanya sebesar 2 A sehingga menyebabkan arus melebihi settingan dan
menyebabkan tripnya breaker feeder to MCC 514.Sebaiknya, untuk menangani
masalah ini dapat ditambahkan rele GFR pada line motor GAM-106-A dan di
setting sebesar 10 A.
Kata kunci : MCC, Motor GAM-106-A.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SHORT-CIRCUIT FAULT CURRENT OF PHASE R TO
GROUND ON LINE MOTOR GAM-106-A (STEAM CONDENSTAE PUMP)
AT PABRIK PUSRI 1B




Electrical Engineering Study Program
State Polytechnic of Sriwijaya
In the process distribution of the electrical energy to the load, the system
often have variety of disorders which the short-circuit phase to ground is the most
happen. The worst possibly of the short-circuit is the failure of all system
operation. This final report has purpose to find out the process of the trip on motor
GAM-106-A who makes all motors in MCC 514 trip and found the solutions that
can be taken. This research also investigate the value of the short-circuitsingle
phase to ground on line motor GAM-106-A. The objects of this researchare line to
motor GAM-106-A where the line measurement process doing on the cubicle of
motorGAM-106-A at MCC 514. The calculation for the value of short-circuit
current single phase to ground is done after the process of data collection such
asthe measurement of insulation resistance to find out which the phase cable that
short to ground,component specification like sources (TR58), power transformers
(TR511), and the conductor, and the settings that used in GFR. The result of
calculation showsthe value of the short-circuit current of single phase to ground
that happenson line to GAM-106-A is 7,416 A and the GFR of breaker feeder to
MCC 514only set on 2 A so it makes the short circuit current over than the set and
makes the trip on breaker feeder to MCC 514. I think to solve this problem we can
use GFR on line motor GAM-106-A and setting on 10 A.
Keywords: MCC, Motor GAM-106-A.
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